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EKOLOGINOST CRESKIH SELJAKA 
SA	ETAK 
Prilogom se upozorava na odnos spram prirodnih izvora to su ga u zadovoljavanju svojih 
potreba pokazali seljaci sjevernojadranskoga otoka Cresa, koji je bio sastavnim dijelom njihove 
tradicijske kulture na poetku 20. st. Resursi nisu nudili izobilje jer je rije o krakom terenu, 
gdje ak 58% tla zauzimaju oskudni kamenjarski panjaci, 33% tla prekriveno je umama, a 
svega 9% otpada na obradiva tla. Takvim su prirodnim datostima otoani prilagodili svoje 
gospodarstvo. Stoga je ovarstvo bilo najjai poljoprivredni potencijal; u manjoj su mjeri 
izvozili ogrjevno drvo, bavili se poljodjeljstvom. U reenome razdoblju prevladavao je uzgoj 
vinove loze, bavili su se i maslinarstvom, a uzgojenim 
itaricama i povrem jedva su namirivali 
kune potrebe.  
Potovanje spram sirovina i racionalno gospodarenje, na koje su bili primorani, potaklo 
ih je na proizvodnju kru
noga toka. Nastojali su, naime, svakom usputnom proizvodu pronai 
namjenu, a mogui su otpad podvrgavali recikla
i. Takvo je djelovanje bilo pro
eto naelom 
po kojemu prirodi valja vratiti ono to se od nje uzelo. 
Ilustrirano je to ponajprije vinogradarskom djelatnou. Osim proizvodnje svje
eg i 
suhog gro
a za domau prehranu, Cresani su proizvodili vrsno vino namijenjeno gotovo 
iskljuivo prodaji, zatim slabije, razbla
eno vino za vlastite potrebe, ocat, rakiju za pie i rakiju 
kao ljekoviti pripravak (u okviru puke medicine), ali i prirodno gnojivo kao toliko potrebno 
reproduktivno sredstvo. Visok stupanj iskoristivosti i proizvodnju bez otpadaka demonstrirali 
su i primjenom penice, jema i kukuruza, kojima nisu proizvodili samo namirnice za ljude i 
krmivo za stoku, ve su dijelovima tih biljaka namirivali i neke stambene i graditeljske potrebe.  
Poput vegetabilne isti je nain miljenja i ponaanja odlikovao i animalnu proizvodnju, 
posebice ovarstvo. Trag ovce nalazimo u mnogim segmentima nekadanjeg naina 
ivota: u 
prehrani, odijevanju, kunome inventaru, udjelu u agrarnim poslovima kao i u proizvodima to 
su bili namijenjeni tr
itu.  
U namirivanju svojih 
ivotnih potreba pokazali su i istanan osjeaj za krajolik. 
Primjetno je bilo nastojanje da svojim intervencijama ne narue okoli. Nekoliko spomenutih 
(elementarnih) graevina primjer su sretnoga spoja primjene autentinoga prirodnog materijala, 
pukoga graditeljskog umijea te svrhovite prilagoenosti radnim i 
ivotnim potrebama, a 
pritom skladno uklopljenog u prirodnu sredinu.  
Takav svjetonazor, primjenjivan u prolosti, blizak je i suvremenom poimanju 
ivota i 
svijeta, a mogao bi biti inspirativan i za buduu praksu. 
 
